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Para estar seguros de que las 
mezclas de hormigón queden de 
buena calidad es muy importante 
que las personas responsables de 
la obra, como el residente, el oficial 
o cualquier otro; vigilen y controlen
todos los pasos. 
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rara que no nos conf'Ltndamos y nos entendamos 
1ás fácil, quiero contarles que a las mezclas de 
1ormigón también les podemos decir: 
ONCRETO O SJMPLEMENTE MEZCLA. 
El hormigón es una mezcla uniforme de 
cemento, agregados de piedra, arena, agua 
y a veces algunos aditivos. 
Todos estos elementos se deben mezclar en 
proporciones adecuadas para obtener una 
masa manejable, que luego se coloca 
dentro de unos moldes en donde se 
endurece por la reacción con el agua y 
donde toma la forma final deseada. 
SIEMPRE QUE REALICE ESTA ACTIVIDAD, TENGA EN CUENTA 
EL USO DE LOS EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL): 




Con estas palabras vamos a reconocer los 
diferentes elementos que usaremos en este 
oficio: 
CEMENTO: Triturado menudo de piedra caliza, 
yeso y otros aditivos, que al mezclarse con el 
agua, reacciona convirtiéndose en una pasta 
sólida. 
AGREGADO: Cualquier partícula de piedra, que 
sea apropiada para usar en la fabricación del 
hormigón. 
AGREGADO FINO: También se le conoce como 
arena, la cual se obtiene triturando rocas 
cristalinas por medios naturales o artificiales. 
AGREGADO GRUESO: Es el mismo cascajo o 
piedra, cuyo tamaño varía entre 1 y 1 o 
centímetros y se obtiene de rocas cristalinas, 
usando medios naturales o artificiales. 
AGUA: Líquido natural (HzO) que no tiene ni 
sabor ni color y que no está contaminado. 
FRAGUADO: Proceso de endurecimiento de la 
mezcla a medida que el cemento reacciona con 
el agua. 
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MEZCLADORA: Máquina eléctrica o a qasolina, 
que tiene un tambor con aspas interiores que al 
qirar mezclan de una forma pareja los 
ingredientes que se ponen en su interior. , 
ALBAÑIL: Obrero especializado en las distintas 
actividades de la construcción. También se le 
conoce como oficial. 
AYUDANTE: Obrero no especializado que le 
colabora al albañil. También se le dice peón. 
NTC: Iniciales de las palabras Norma T écnica 
Colombiana, con la que se identifica, 
aqreqándole un número, una norma o reqla 
expedida por el lCONTEC. 
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HORMIGÓN FRESCO 
las siguientes son las propieelaeles ele! hormigón 
c¡ue se presentan en caela uno ele sus tres 
estaelos básicos, (hormigón fresco, en proceso 
ele fyaguaelo y hormigón enelurecielo. 
HORMIGÓN FRESCO 
1 MANEJABJUDAD: Se refiere a la facilielael o 
elificultael con c¡ue se pueele manipular el 
hormigón, para transportarlo, colocarlo y 
elarle terminaelo, sin c¡ue pierela su 
consistencia homogénea o pareja. 
2 CONTENIDO DE AIRE: la cantielael aelecuaela 
ele aire c¡ue se le ponga al hormigón en estaelo 
fresco, mejora su manejabilielael y mantiene 
bien unidos sus componentes. En estaelo 
enelurecielo mejora su elurabilielael, lo hace más 
impermeable y aumenta su resistencia a las 
sustancias químicas. 
3 DENSIDAD: Esta se eletermina según el peso 
existente por unielael ele volumen. (kilos por ml, 
libras por cm'· etc.) 
4 RELACIÓN AGUA CEMENTO: Es la relación ele 
peso c¡ue hay entre el contenielo ele agua y ele 
cemento c¡ue tiene el hormigón cuanelo está 
fresco. El alto contenielo ele agua afecta la 
buena resistencia ele! hormigón. 
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(G) 
1 TIEMPO DE FRAGUADO: Es el tiempo que 
se demora la mezcla en empezar a 
endurecerse. 
2 CALOR DE HIDRATACIÓN: Es el calor que 
se produce mientras el cemento reacciona 
con el agua. 
Como el hormigón se puede alterar, por 
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HORMIGÓN ENDURECIDO 
las siguientes son las propiedades c¡ue se 
presentan en el hormigón en su estado 
endurecido. 
1 RESIST ENCIA A LA COMPRESIÓN: Se refiere a 
la fuerza c¡ue es capaz de resistir un área 
determinada del hormigón. 
2 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: Es la capacidad 
c¡ue tiene el hormigón para no agrietarse con 
los esfuerzos de estiramiento. 
3 DURABILIDAD: Para fabricar un hormigón c¡ue 
dure, c¡ue proteja al acero de la corrosión, c¡ue 
resista el medio ambiente y todas las 
condiciones de trabajo a las c¡ue va a estar 
sometido, tenga en cuenta los siguientes 
puntos. 
• Elija materiales sanos y apropiados.
• Prepare la mezcla teniendo en cuenta todas
las indicaciones dadas por el ingeniero
calculista.
• Al transportar, compactar y colocar el
hormigón, tenga en cuenta los cuidados
necesarios para c¡ue sus componentes no se
separen y la mezcla permanezca homogénea.
• Haga un buen curado del hormigón, sobre
todo en la superficie c¡ue cubre la armadura.
14 
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4 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: la buena 
resistencia del hormigón al desgaste por 
abrasión se logra usando agregados 
resistentes, usando recubrimientos mayores, 
haciendo un buen curado, dándole buenos 
acabados y controlando el uso ele agua en 
relación con el cemento. 
5 PERMEABILIDAD: Para controlar la porosidad 
del hormigón y disminuir la permeabilidad de 
líquidos, tenga en cuenta lo siguiente: 
• Use bajas relaciones agua cemento y controle
adecuadamente la cantidad de agua de la
mezcla.
• Use agregados con buenas especificaciones.
• Seleccione un cemento con mayor grado de
finura.
•Realice un buen curado.
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El fabricante '4ebe �rantizar que su 
CEMENTO armpfe con los requisitos 
de tAS NORMAS. 
Almacene El CEMENTO en un 
lugar cerrado y seco, en pilas 
máximo de 14 sacos, colocán­
dolo sobre estibas de madera 
retiradas de la pared para evitar 
el contacto con la humedad. 
Evite almacenarlo en la obra por 
más de 45 días y organícelo 
según la fecha de recib9, para 
que lo use en el mismo orden. 
Si tiene distintos proveedores, 
almacénelo separadamente. 
EL CEMENTO a granel debe 
almacenarse en silos especiales, 
marcados con el tipo, clase y 
marca del material. 
Antes de recibir EL CEMENTO, tenqa 
en cuenta lo siquiente: 
1. Si es a granel, fíjese que tenga
menos de 6 meses de almacenamien: 
to, y si es en sacos que tenga menos 
de 3 meses ó 90 días. 
2. Si el empaque está húmedo o
roto, dewélvalo inmediatamente. 
3. Si la cantidad de CEMENTO
de los sacos es distinta a la
indicada en ellos, consulte al
encargado de la obra, porque
ésto puede ser motivo de
rechazo.
4. Coloque el saco en posición
horizontal para asequrarse
de que tenqa una consisten­
cia esponjosa.
5. Verifique que el peso del
saco sea el mismo que trae
indicado.
Q 
les voy a contar algunos daticos sobre los 
materiales c¡ue vamos a usar en esta 
actividad. 
Empecemos por el cemento c¡ue es muy 
importante en la preparación del hormigón, 
porCfue sirve para unir o ligar los demás 
materiales. 
Es un polvo gris compuesto de varias 
sustancias c¡ufmicas, al c¡ue se le agrega 
una cantidad adecuada de agua para 
formar una pasta manejable c¡ue se 
endurece al ponerse en contacto con el aire. 
los cementos Portland 1 y 2 son los más 
apropiados para la preparación de las 
mezclas. 
Si usa diferentes tipos de cemento, no los 
mezcle sin antes haber hecho las pruebas 
necesarias. 
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Antes de contratar el suministro de LA ARENA, debemos 
ESTAR seguros de que el proveedor haya hecho las 
pruebas que cumplan con las NTC de granulometría del 
material exigidas por el ICONTEC. 
El encargado de la obra debe realizar los ensayos exigidos 
por las normas (NTC) para que se controle el contenido de 
materia orgánica cada vez que se cambie de proveedor, la 
fuente de donde se extrae o la apariencia del material. 
Al recibir la arena tenga en cuenta lo 
siguiente para su aceptación: 
1. Fíjese en la cantidad de metros
cúbicos que tiene la volc¡ueta 
2. Revise la uniformidad del
material y mire su coloY, si lo ve muy 
pardo i:;¡uiere decir que tiene alto 
contenido de lodo .. 
3. Detecte la presencia efe
materiales extraños o basuras, 
especialmen�e en invierno, cuando 
se usan arenas de río. 
4. Cualc¡1A�er cambio en la
apariencia del material debe ser 
informada al enc;awqado de la obra. 
5. �I descargar el material,
controle la dispersión de éste 
cubriéY)dolo, para que se disminuya 
la cont<:lminación ambiental. 
Para almacenar correctamente LA ARENA, se debe 
preparar el piso con un solado de mortero que evite la 
contaminación del material con el suelo, además debe 
tener un adecuado drenaje para que escurra el exceso 
de agua. 
Separe LAS ARENAS de distinta clase, colocando entre 
ellas divisiones de mampostería, madera o metálicas, 
cúbralas adecuadamente para que el viento no las 
arrastre y para controlar el contenido de agua. 
-
El transporte se debe hacer en volc¡uetas bien equipadas, 
:ubiertas con una carpa para evitar c¡ue el material se riegue y 
:ontamine el ambiente, también se debe evitar el exceso ele 
::iqua para c¡ue el material no se derrame en su recorrido. 
�segúrese ele c¡ue la volc¡ueta no contenga ningún material 
:ontaminante, residuo ele otro material transportado. 
MATERIALES 
AGREGADO flNO 
También se le conoce como arena gruesa, y 
sirve como llenante en la preparación del 
hormigón. En nuestro medio se saca de 
rocas trituradas, o de rocas pulverizadas 
por corrientes de agua, que son las más 
recomendables porque se dejan trabajar 
mejor con la mezcla. 
El proveedor debe entregar el AGREGADO 
FlNO muy bien lavado con agua, para 
eliminar cualquier material dañino. 
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Antes de contratar el suministro del AGREGADO GRUESO, 
CASCAJO O GRAVA, debemos ESTAR seguros de que el 
proveedor haya hecho las pruebas que cumplan con las NTC 
de granulometría del material exigidas por el lCONTEC. 
El encargado de la obra debe realizar los ensayos exigidos 
por las normas (NTC) para que se controle el contenido de 
materia orgánica, cada vez que se cambie de proveedor, la 









Al recibir el agregado grueso tenga 
en cuenta lo siguiente para su 
aceptación: 
1 • Fíjese en la cantidad de metros 
cúbicos que tiene la volqueta 
2. Revise la uniformidad del
material y mire su color, si lo ve muy 
pardo quiere decir que tiene alto 
contenido de lodo .. 
3. Detecte la presencia de
materiales extraños o basuras, 
especialmente en invierno, cuando 
se usan arenas de río. 
4. Cualquier cambio en la
apariencia del material debe ser 
informada al encargado de la obra. 
5. Al descargar el material ,
controle la dispersión de éste para 
que se disminuya la contaminación 
ambiental. 
Para almacenar correctamente EL CASCAJO , se debe 
preparar el piso con un solado de mortero que evite la 
contaminación del material con el suelo, además debe 
tener un adecuado drenaje para que escurra el exceso 
de agua. 
Separe LOS AGREGADOS de distinta clase, colocando 
entre ellos divisiones de mampostería, madera o 
metálicas, cúbralos adecuadamente para que el viento 







El transporte se debe hacer en volquetas bien equipadas, 
cubiertas con una carpa para evitar que el material se riegue y 
contamine el ambiente, también se debe evitar el exceso de 
agua para que el material no se derrame en su recorrido. 
Asegítrese de que la volqueta no contenga ningítn material 
contaminante, residuo de otro material transportado. 
MATERIALES 
AGREGADO GRUESO 
Conocido también como cascajo o grava, es 
un componente del hormigón que sirve 
principalmente como llenante. Está 
compuesto por partículas de piedra 
cristalinas, degradadas de forma natural o 
artificial. Su tamaño varía entre 0.5 y 10 cm. 
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Este es el material que al adicionarse al 
cemento, produce una reacción química y 
forma la pasta de la mezcla, además ayuda 
cuando ésta se endurece a terminar su 
proceso de curado. 
El AGUA que se usa para preparar mezclas 
debe estar completamente limpia y libre de 
sustancias que perjudiquen la calidad de 
ésta 
El AGUA del acueducto es la más recomen­
dada para esta actividad. 
22 
8 
Ffjese en el color y en el olor. del AGUA, J'(l!Q_ � seguro de
que no tiene lodo ni otra sustancic:I perJudiclelt. 
1 n EL AGUA se transporta por la red del acueducto, 
t -
por bombeo y en carrotanques. 
El AGUA ES UNA FUENTE DE VIDA 
i CU 1 DÉ M OS LA! 
Use siempre los elementos de protección 
personal (Casco, qafas guantes, mascarilla, 
cinturón, botas, etc. 
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Son materiales diferentes al agua, al 
cemento hidráulico y a los agregados, que 
se adicionan al hormigón con los siguientes 
propósitos: 
Aumentar la manejabilidad sin necesidad de 
variar el contenido de agua. -Alcanzar más 
rápido la resistencia. -Aumentar la 
resistencia final. -Reducir el desarrollo de 
calor. - Modificar la velocidad de 
evaporación del agua. -Aumentar la 
durabilidad. - Disminuir la permeabilidad al 
paso de líquidos. - Producir hormigón 
celular. - Mejorar la facilidad de bombeo. 
Previene el asentamiento o hace expandir 
un poco el hormigón para rellenar espacios. 
- Mejora la adherencia entre el hormigón y
el acero de refuerzo. - Aumenta la
adherencia entre hormigones nuevos y
viejos. - Obtener hormigón coloreado.
Disminuir el costo unitario del hormigón.
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Al escoger e1 prov�r asegwese que se hayan 
hecho los ensayos y se cumplan 1as exigencias que 
dicen las norm:1s NTC.
los AD1T1VOS QUÍMICOS sirven para cambiar 
la manera como se comporta el hormigón, su 
uso depende de las necesidades c¡ue se 
presenten en la obra. 
Antes de usarlos asegúrese de c¡ue se hayan 
hecho los ensayos exigidos por las NTC. 
Siga al pie de la letra las instrucciones del 
fabricante con respecto al uso, recepción, 
transporte y manejo del material. 





4- Plastificantes y retardadores.
5- Plastificantes y acelerantes.
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Son hormigones preparados en plantas 
especializadas que garantizan la buena 
calidad del producto. Los fabricantes son 
responsables del cumplimiento de los 
ensayos y exigencias que dictan las normas 
NTC. 
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Lamneb de ho� prame.zdacto debe� 
,. ..,�.,, el sido de:va� definitivo. 
� b �clá no u Vllt a USdt' inmediatamente, se� apite.ar 
un aditivos ret:Qrdador de fraguado. 
E1 procpo .ie fraguado se inici.;I a la hora de hab;e', mack1do los 
mQbmald y no es recom•ndal,Je adidonar agua 811M tmmr de 
controlarlo. · 
El transporte de 1CI planta a 1CI obra se debe hacer en camiones mezcladores y 
dentro de 1CI obra en coches, camm1m o en cualqufer otro medio que tmplc:la 
que los componentes de 1" mezckl se segreguen o sepQren entre si. Por ningún 
motivo permita que la mezcla caiga desde una altura mayor a un metro. 
Son equipos provistos de compartimentos o 
depósitos separados y adecuados para 
cada uno de los agregados que se usan en 
la preparación del hormigón, estos equipos 
deben tener los controles en un lugar de 
fácil acceso para el operador. 
los equipos para pesar y medir los 
materiales deben estar muy bien 
calibrados. 
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Son máqtAinas especialmente diseñadas 
para mezclar el hormigón, plAeden ser fijas 
o móviles como los camiones mezcladores,
los c\Aales deben indicar claramente S\A
capacidad máxima y su velocidad de
mezclado.
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Antes de empezar la actividad defina si las 
mezclas de hormigón van a ser 
premezcladas o preparadas en la obra, en 
este caso prepare un sitio bien adecuado, 
de fácil acceso y con equipos de transporte 
y mezclado adecuados a la cantidad que se 
va a preparar. Averigüe la dosificación de 
los distintos componentes con el ingeniero 
encargado. 
Tenga en cuenta los siguientes pasos para 
que el trabajo sea ordenado y el hormigón 
al final quede de buena calidad. 
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1 º Estudie con mucho cuidado LOS PLANOS para 
que le queden claras todas las indicaciones que 
influyen en la actividad que va a realizar. 
TIPOS DE HORMIGÓN: su resistencia, tamaño 
máximo del agregado, manejabílidad requerida y 
cualquier factor que influya en la ejecución de 
esta actividad. 
2
° Calcule LAS CANTIDADES DE OBRA, 
separando las distintas etapas y los diferentes 
tipos de hormigón. 
Con estos elatos poclrá calcular la cantielad ele 
material, las herramientas, el alquiler o compra 
ele equipos, el contrato ele la mano ele obra y
saber el tiempo que va a elurar la aetivielael. 
3° Conociendo los elatos anteriores, usted poelrá 
PROGRAMAR y manejar los tiempos en la obra y 
saber en que momento comprar los materiales, 
que cantielael ele mano ele obra va a necesitar, 
cuantas y cuales herramientas va a usar, que 
equipo es necesario y poelra calcular la fecha ele 
entrega ele la activielael. 
: la información reunida le sirve para preparar 
¡as solicitudes de cotización, en las cuales informará todas las 
:ondiciones c¡ue requiere la ejecución de la actividad en la obra. 
.a contratación de la mano de obra se hará dejando muy claro 
:1 trabajo c¡ue debe realizar el empleado por el precio ofrecido y 
[a capacitación c¡ue éste debe tener. 
'or parte de la empresa se garantizará el cumplimiento de la 
1egislación laboral vigente . 
.; : Después de que se apueben los 
presupuestos, proceda a hacer los contratos de suministro 
y mano de obra por escrito, anotando muy claro las mismas 
condiciones que tienen las solicitudes, además de la forma 
ele pago, las garantfas, multas, pólizas de cumplimiento, 
responsabilidades y arbitramentos necesarios. 
: Cuando reciba las cotizaciones revíselas 
con mucho cuidado y compare el resultado con el 
presupuesto de la obra, si la cantidad no es la que se está 
esperando, consulte al encargado de la obra para que le 
ayude a encontrar una solución. 
Informe también a la persona que hizo el presupuesto. 
� \ - - ---
Para obtener un hormigón c¡ue se comporte de 
acuerdo a las necesidades y recursos de la obra, se deben 
combinar los materiales, (agregados, cemento, agua y 
aditivos), en las cantidades c¡ue digan las personas 
especializadas en esta labor. El encargado de la obra es el 
responsable de hacer los ensayos necesarios para c¡ue el 




1 º Tenqa bien dispuesto el sitio de preparación de la mezcla, 
con los ec¡uipos adecuados de medición, mezclado y 
transporte en óptimas condiciones. Tenqa listo también 







2° Aseg1Árese ele tener la ce1ntiele1el suficiente ele materiales 
necesarios para preparar la mezcla requeriela. 
Estas son las actividades que debemos 
ejecutar completa y correctamente antes 
de iniciar la preparación de la mezcla. 
33 
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SEGURIDAD 
�-
Ahora les voy a contar los principales 
cuidados que debemos tener para evitar 
enfermarnos o sufrir accidentes durante 
esta actividad. 
También les diré cuales son los elementos 
de protección personal que debemos usar 




° Adopte una posición correcta cuando cargue objetos pesados, 
separe los pies al lado del objeto y flexione las piernas, pida 
ayuda si es necesario. Use siempre el cinturón ele protección. 
3° El material particulaclo como el polvo o el cemento con el 
tiempo pueden afectar sus pulmones, prevéngase usando 
la mascarilla protectora . 
. . .  , ... ,,,,,..
�év 
EJECUCIÓN DE LA ACflVIDAD 
MEZCLADO DEL HORMIGON 
Todos los hormigones se deben mezclar a 
máquina y solo es recomendable hacerlo a 
mano cuando haya que preparar 
cantidades pequeñas para remiendos o 
reparaciones. 
1 º El operador o encarqado debe conocer 
las medidas que se van a usar de cada 
material, las básculas deben estar bien 
calibradas y el tambor de la mezcladora 
limpio y seco antes de empezar la 
operación. 
2
° CARGA DE lA MEZCLADORA: Introduzca 
todos los materiales secos al tiempo, lo 
más rápido que pueda. Aqreque el aqua 
lentamente a medida que va carqando el 
resto del material, evitando que se 
derrame o se pulverice. Si al final no 
queda bien unido o mezclado, varie el 
procedimiento de carqa. 
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3° TIEMPO DE MEZCLADO: El tiempo de 
mezclado por cada barcada de 
hormi9ón es de 90 se9undos, cuente 
el tiempo a partir del momento en que 
todos los componentes estén 
carqados en el tambor. 
Descar9ue toda la máquina antes de 
empezar un nuevo ciclo. 
4° SEGREGACIÓN DE LA MEZCLADORA: 
Si al descarqar la mezcladora la 
última porción tiene mucho a9re9ado 
9rueso, corrija este defecto ajustando 
la mezcladora, el orden de carqa de 
los materiales o el tamaño de la 
carqa. 
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A continuación les voy a dar una lista de los 
ensayos que se deben hacer, las muestras 
que se deben tomar y los resultados que 
éstos deben dar para poder aceptar y 
recibir un hormigón. 
1
° MUESTRAS:Para hacer los ensayos tome 
una muestra fresca del hormigón que se 
está preparando en la mezcladora . 
2
° ENSAYO SLUMP : Para saber que tan 
manejable esta la mezcla, haga el 
siguiente ensayo. Tome una muestra 
antes de que pasen cinco minutos de 
preparada y vacíela en un cono diseñado 
para este ensayo, limpie el excedente 
pasando el palustre a ras por la parte 
superior, luego levante el cono dejando la 
mezcla en el suelo, coloque el cono al 
lado de la mezcla y mida la diferencia 
entre la altura de este y la de la mezcla 
ya asentada. Si la diferencia es muy 
grande se deben hacer las correcciones 
necesarias. P regunte al ingeniero cuales 
son las diferencias de alturas aceptables. 
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3° OTROS ENSAYOS: Existen los ensayos 
de MEDIDA DE PESO UN1TAR1O y el de 
CONTENIDO DE AIRE, los cuales sirven 
para calcular el peso unitario del 
hormigón endurecido y saber cuanta 
cantidad de aire y cemento tiene. 
También se puede controlar la 
temperatura del hormigón durante el 
fraguado, usando termómetros que se 
pueden poner dentro de la mezcla. 
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El hormigón que se prepara durante la 
construcción, debe ser sometido a pruebas 
que permitan conocer la resistencia a la 
compresión y a la flexión. Esto se hace por 
medio de muestras que se toman y se 
curan en el lugar del vaciado.
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MÉTODO ESTÁNDAR: Tome la muestra y déjela en la formaleta o molde durante 20 6 24 horas; 
después desencófrela y almacénela a temperatura ambiente durante 7, 14 ó 28 dias, hasta 
que se lleve a cabo el ensayo a compresión. las muestras deben estar debidamente marcadas 
y los ensayos cumplirán con las normas NTC. Exigidas para estos casos. 
,.. . 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN INDIRECTA: Para este ensayo 
se usan los cilindros estándar de hormigón y con ellos se 
mide la resistencia a la tensión, esta prueba se usa para 
conocer el comportamiento del hormigón estructural de 
peso liviano. •. , 
los siguientes son ensayos que se hacen a 
algunas estructuras después de finalizadas, 
para conocer su resistencia final. 
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ACEPTACIÓN Y RECIBO 
r�UfBA� NO DHrnU(llVA� 
Los siguientes ensayos permiten conocer de una 
forma rápida económica y no destructiva, la 
calidad del hormigón. 
Esta técnica usada adecuadamente nos permite 
conocer la cantidad de hormigón que puede ser 
sospechosa en una estructura. 
1 ºEnsayo de ultrasonido: Usando un sonoscopio, 
aparato que emite ondas de ultrasonido y 
mide su velocidad a través del hormigón, se 
pueden conocer zonas de inferior calidad, 
grietas, vacíos internos y hormigones 
deteriorados. 
2ºEnsayo con martillo de impacto: Este ensayo 
se hace usando un aparato conocido como 
martillo suizo con el que se puede conocer la 
resistencia aproximada del hormigón, 
midiendo el rebote del martillo contra la 
superficie de éste. Se recomienda hacer este 
ensayo en hormigones con menos de 90 días 
de edad. 
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Para dar por aceptado un hormigón es muy 
importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
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Asegúrese de que pasados 28 dfc:15 de producido el hormigón, 
éste haya alec:1nzado la resistencia a la compresión para la 
fue diseñado. 
los Tesultados de las demás pruebas deben ser cmaffzados o 
estudiados poT expertos que tienen en cuenta las variaciones 
permitidas �ue �e irtdican en las normas NTC expedidas por el 
kontec. 
Si los resultados son sospechosos, debe pedirse la opinión al 
calculista o ingeniero estructural, quién dird la úlffma palabra 
después de haber ordenado los ensayos no destru�os o de 
recomendaf' una prueba de carga antes de ord�a 
demolición del elemento estructural. 
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El asentamiento excesivo ocurre por el uso 
exaqerado del aqua al preparar la mezcla, 
lo cual hace que todos los agregados se 
vayan al fondo. Esto afecta su plasticidad 
disminuye su resistencia y aumenta la 
fisuración considerablemente. 
CAUSAS: 
1- Error por exceso en la dosificación del
aqua y de los aditivos plastificantes.
2- No tener en cuenta el contenido de aqua
en los agregados antes de mezclarlos.
SOLUCIONES. Estos problemas se evitan 
teniendo en cuenta los siguientes cuidados: 
1- Encargue la dosificación de la mezcla a
un operario experto el cual sabrá
detectar visualmente el exceso de aqua.
2- Réstele a la medida del agua en la mezcla
la cantidad de humedad del agreqado, la
cual se puede calcular por medio de
equipos o visualmente por un operario
experimentado. Proteja los agreqados de
la lluvia para que no se altere su
contenido de humedad.
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Cuando el agregado grueso no se reparte 





Cuando los componentes de la mezcla, 
especialmente el agregado grueso, no se 
reparte uniformemente en la masa del 
hormigón, hace c¡ue se pierda la homogeneidad 
de la mezcla y se dice c¡ue está segregada. 
CAUSAS 
1- Fallas o deficiencias en la mác¡uina
mezcladora.
2- Preparar la mezcla en menos tiempo del 
recomendado. 
3- Cargar inadecuadamente los componentes en
la mezcladora.
4- Descargar incorrectamente la mezcladora.
5- Transporte inadecuado de la mezcla.
SOLUCIONES Prevenga la segregación efe la 
mezcla teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
1- Mantenga en buen estado la mác¡uina
mezcladora y vigile el desgaste de las paletas.
2- Varíe el procedimiento de carga de los 
componentes hasta c¡ue encuentre la forma 
adecuada.
3- Evite descargar la mezcla en caída libre desde
una altura superior a 1 metro.
4- Descargue completamente el tambor de la
mác¡uina mezcladora antes de iniciar un nuevo
proceso de carga.
5- Use los métodos adecuados de transporte,
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